

































































































































































































































































































































































































































































































の硲前で自害しようとしていた幾世を救って如海に預ける。珠はお京が人形に入れて如海 介し 幾世へと渡 た だ
が、
幾世は
峰から返された珠を狡父の群八たちに奪われたのである。峰は如海に伴われて来た幾世に対して と緑を絶つよ に勧め 菊川の硲参に来た幾泄はそこ 倒れ いた柳吉 介抱する
が、
お舟
が菊 幽霊 化けて柳吉と別 る に言うので再び自害を決意する。お京の主宰する人形供狡の
夜、
大間男爵はお京を菩堤寺
から拉致しようとするが、
蛉に妨げられて失敗に終わる。
心中し
ようとする柳吉と哉批 は群八たちが迫るが、
お舟が群八たちを
殺して珠を取り戻した後に自害し、
実はお舟の父であった如海も
娘の後を追う。柳吉と幾泄とが、
また、
峰とお京とがそれぞれに
結ばれることを示唆して物語は終わ 。
以上の梗概では明治期の作品と大して変わらない、
やや時代鉛
屯
‘
誤で新派劇調の伝奇ロマンにも見えかねない力
その理由は主に
登場人物の股定に現実性が腺いことに求められる。「たかが平民索町人ぢゃで、
娘に華族の垢が滸けば、
金を塗ったやうに感謝す
るんぢゃ」
（百四十三）とうそぶく大間男爵や、
幾世の金主で男
爵の取り巻きでもある猫万たちの俗物ぶりは、
社会風刺と呼ぶに
は戯画化されすぎて類型的な悪役に狙している。
さらに、
如海の
素姓が物語展開が四分の三近くも経た時点でようやく、「這個観
とし
わか
Uんら
星堂を誰とかす 。母なき一人の愛娘
の、
芳紀少<-l十にして恋
人の許に嫁ぎながら、
不倫なる昴を血に斬つて、
獄舎の鉄窓に蒼
＜疫せしより、
世を拶み、
世を伯り、
世を呪ふ、
伴狂を痴愚に替
へて、
浄玄寺に隠遁した、
倫理学者にして祁士たる大沢昭観は渠
ぞかし」
（百十二）と説かれ（しかも、
この「母なき一人の愛娘」
がお舟であることはここではまだ伏せられている）、
また、
峰に
ついても末尾近くに至ってかなり唐突に 「姓も名 かへたれば、峰では誰も気附くまい、
渠は厳正至純なる芸術に精進す
る、
世に
開えたる小説家である （百四十九）と明 されるのも、
いたず
らに奇を術った趣向として批判され
るぺきだろう。
ただし、
吉田昌志氏はこの如海父娘の設定を「やっし」と「見
顕し」と捉え、
群八たちが幾世から珠を奪う場面などの「賀め
場」や、
お舟が大IUI男爵を弛請る楊面の
H強訥場」と共に、「歌
拌伎的趣向」とした上で
、「以上述ぺてきた貨め場・弛請場・や
つし・見顕しなどの極めて削的効果の高い趣向
は、
人物の類型と
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